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Eldketurvakeskus (ETK) on tyoeldkejdrjestelmdn
lakisddteinen keskuselin.
Suomen tydekikejrirjestelmdn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset elaikeyhti6t, -laitokset, -seieitiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. Eldketurvakeskus
hoitaa jdrjestelmdn yhteisid asioita ja vastaa siitd,
ette toimeenpano on yhtendistd.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoeldketurvan kehittd-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutki-
mus-, tilastointi- ja tiedotustehtdvid.
Tyoeldkeasioissa palvelevat paitsi Eldketurvakes-
kus myos tyoeldkelaitokset ja vakuutusyhtidt sekd
niiden paikalliset konttorit, Maatalousyrittdjien eld-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja Kansaneldke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista eldkkeistd antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eldkejdrjestelmdn eldk-
keistd Kuntien eldkevakuutus, kirkon eldkelain mu-
kaisista eldkkeistd Kirkkohallitus ja merimieseldk-
keistd Merimieseldkekassa.
Eldkettd sai Suomessa vuoden 1995 lopussa 1,2
milj. henkildii ja kokonaiseldmeno oli 74,9 mrd. mk.
Kokonaiseldkemenojen osuus sosiaalimenoista
oli 39 %. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia oli
943 000 ja eldkemeno oli 31,2 mrd. mk.
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Bruttokansantuote ia sosiaalimenot
Bruttokansantuote SosiaalimenotMuutos- Muutos-
milj.mk "/" milj.mk 1"
Sosiaali-
menou
BKT, %
1 986
1 987
1 988
1989
1 990
1 991
1992
1993
1 994
1995*
355 000
386 900
434 300
487 000
51s 400
490 900
476 800
482 4N
509 100
55t 700
7,0
9,0
12,3
12,1
5,8
- 4,8
- 2,9
1,2
26,3
26,8
25,9
25,4
93 300 9,2
103 500 11,0
112 700 8,9
123 900 10,0
140'100 13,1
159 200 13,6
175 400 10,2
182 100 3,8
189 600 4,1
192 100 1,3
32,4
36,8
37,7
37,2
34,8
27,2
5,5
9,4
Liihde: STM
Sosiaalimenojenl ) suhde bruttokansan-
tuotteeseen Pohjoismaissa, %
1990 1991 1992 1993 1994
Suomi
Ruotsi
Tanska
Norla
lslanti
26,2
34,6
29,8
26,6
17,1
31,2
36,2
30,2
26,5
18,1
35,4
38,7
31 ,5
29,0
18,9
36,2
40,3
32,8
29,1
18,9
35,8
33,6
28,1
18,7
'l) Ei sisalla kiiyttiijiimaksuja
LEihde: NOSOSKO
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Sosiaalimenojen rahoitus vuonna 1995*, 70
Valtio Kunnat Tyon- Vakuutetut Kaytajat Yhteensa
antajat
30,8 16,4 35,5 13,3 4,0 100,0
Liihde: STM
Sosiaalimenot pdSryhmittdin vuonna 1995*, %
Perheet Sairausia ialapset terveys
Tydtto-
myys Ja vam-
marsuus
Hal- Yh-linto teensaVanhuus- Muu
14,O 22,5 13,8 45,0 1,8 2,9 100,0
Liihde: STM
Keskimddrdinen tytitttimyysaste ja ty6tttimdt
Tyottdmat Tyottomyysaste, %
Kaikki Miehet Naiset
Tyottdmyy-
den kesto,
viikkoa
1986
1 987
1 988
1989
1 990
1 991
1 992
1993
1 994
1 995
1 38 000
130 000
116 000
89 000
BB OOO
193 000
328 000
441 000
456 000
430 000
5,4
5,1
4,5
3,5
3,4
7,6
13,1
17,9
18,4
17,2
6,1
5,8
5,1
3,6
4,0
9,3
'15,5
19,8
19,9
17,6
4,6
4,3
4,O
3,3
2,8
5,7
10,5
15,7
16,7
16,7
17
18
16
14
15
16
22
30
39
45
Liihde: Tydministerio, TK
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EU:n kausitasoitettu tytitttimyys
huhtikuussa 1996, %
Kaikki Alle 25 -vuotiaat
EU yhteensa
Alankomaat 1)
Belgia
Espanja
lrlanti
lso-Britannia
Italia 2)
Itavalta 1)
Kreikka 3)
Luxemburg
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska
10,9
7,1
9,9
22,1
14,6
8,4
12,4
4,3
9,1
3,1
7,6
11 ,5
10,1
8,9
16,1
6,3
21,5
11,2
25,2
41,2
21,4
'15,3
34,8
6,3
27,9
16,9
26,8
22,4
9,5
28,1
8,9
'1) Maaliskuu -96 2) Tammikuu -96 3) Huhtikuu -95 Lahde: Eurostat
KokonaiselEkemenot ia ty6tt<imyysmenot
Kokonaiselakemenot *
Osuus
sosiaali-
milj.mk menoista, %
Tyottomyysmenot 1)
Osuus
sosiaali-
milj.mk menoista, 7o
1990
1991
1 992
1993
1994
1 995
56 900
62 700
67 610
70 030
72 240
74 900
40,6
39,4
38,5
38,s
38,1
39,0
7 100
13 130
22 530
27 800
28 130
26 500*
5,1
8,2
12,8
15,3
14,8
13,8
1) Lahde: STM
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Kokonaiseliikemenot 1 995*
74,9 mrd. mk
Kelan eldkkeet
'18,7 mrd. mk
Yksityinen
sektori
Muut elakkeet
2,3 mrd. mk
Liikennevak.-,
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
31,2 mrd. mk
TEL
TEL
1 200 000
Kunnan LUTUL
eliikkeet
7,9 mrd. mk Valtion
elakkeet
11,9 mrd. mk
Tytielakevakuutetut vuonna 1995*
VEL & KiEL
250 000 & 18
KVTEL
490 000
TaEL & MEL
1I000&10000
MYEL 150OOO
YEL 170000
LEL 140000
11 o/"
20v"
Luvut kuvaaval vuoden aikana tvdsuhteessa olleita. Henkilo
voi kuulua samanaikaisesti useah eri tyoeldkehin piiriin. ' -
985 700
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Koko vaestain ia elikkeensaaiien ikdrakenne
31.12.1995
Miehet tka
80-
Naiset
'tG1
2N 150 100 50 0 0 50
I Elafetta saavat E Muu vaesto
100 150 200
1000 henkiloa
Kaikki eldkkeensaaiat ia vaestaiosuudet l)
713 000
1 912
Kaikki 2)
Lukumeaira Vaesto-
osuus, 7o
55 - 64-vuotiaat
Lukumaara Vaest6-
osuus, 7o
1985
1987
1989
1 991
1993
1995
25,4
26,8
27,4
27,7
28,0
28,3
253
293
294
290
294
289
900
000
200
100
300
600
49,1
56,5
57,4
56,9
57,3
56,4
988 900
1 051 300
1 083 500
1 106 400
1 132 900
1 '156 600
1) Ei sisiilla lesken- ja lapsenelakkeita
2) Yli 16-vuotiaat elakkeensaajat
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55 - 64-vuotiaiden eldkkeensaaiien vdesttiosuus
Pohjoismaissa vuonna 1993, %
36,9
Suomi Ruotsl Norja Tanska
Ei sisalla osa-aikaelakkeita, mukanafiyos leskenelakkeet.
Liihde: NOSOSKO
Kaikki elSkkeensaaiat elakelajin mukaan 31.1 2.1 995
Elakkeensaajia yhteensa ', 21 I 700
Leskenelake
Lapsenelake
29 300
230 800
Maatal. eritvis-
elakkeet 45 500
5 400
Vanhuus-
eleke
804 100
varhaiselake
63 400
Varsinainen
59,9
60
50
40
30
20
10
100
Yksilollinen
tyokyvyttomyys-
eldke 248 2OO
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elEikelajin
mukaista elekett:i.
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Kaikki eldkkeensaajat eldkeidriestelman mukaan
31 .12.1995
Miehet Naiset Kaikki
Tyai,elakkeensaaiat
Yksityinen sektori
Julkinen sektori
Vain tydeldke
Kelan elakkeensaaiat
Vain Kelan eldke
Kaikki eldkkeensaaiat
626000 1 094500
533800 943300
231 900 381 200
60400 100500
652700 1 119200
87000 125200
713000 1 219700
468 500
409 500
1 49 300
40 100
466500
38 200
506700
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelain
mukaista elaketta.
Vanhuus-, tytikyvyttttmyys ia tytitttimyyseldkkeen-
saaiat lddneittain 31.1 2.1 995
Luku- Osuus vli
maara 16-vuotiaasta
vaestosta
Keskim.
kokonais-
elake
mUkk
Uudenmaan lAdni 233 100
TurJn ja Porin ldiini 163 7OO
Ahvenanmaa 5 200
Hameen laani 166 600
Kymen liidni 83 000
Mikkelin ltiiini 53 400
Pohjois-Karjalan ldtini 43 700
Kuopion lAdni 63 600
Keski-Suomen lddni 59 200
Vaasan ldAni 103 000
Oulun lddni 92 900
Lapin ldAni 43 600
22,O
28,8
25,7
28,3
30,6
32,0
31,0
30,9
28,9
29,3
27,O
27,6
27.2
5 985
4 824
5 282
4 970
5 018
4 569
4 537
4 655
4 691
4 396
4 720
5 028
Laanit 'I 110 900 5 o25
I
Kaikki eldkkeensaajat kokonaiselakkeen
suuruuden mukaan 31.12.1995
'I 000 henkiloa
450
400
350
300
250
200
150
100
50
alle 2500
I Mieher f_.] Naiser
7500 - 10000 -
9999
Kokonais-
elEike, mUkk
2500 -
4999
5000 -
7499
Kaikkaen eliikkeensaajien keskimaarainen
kokonaiseldke 31.1 2.1 995
Naiset
Eldkkeensaajien
lukumddrd 1 191 700 493 100 698 700
Keskimddrdinen
kokonaiselAke, mUkk 5 005 59il 4335
Ei sisalla lapsenelakkeita
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Ulkomaille maksetut tytielakkeet vuonna 1995
Elakkeita
Lkm Milj. mk
Ruotsi
Espanja
Australia
Kanada
Yhdysvallat
Saksa
Noria
Muut maat
15367
1 078
537
498
400
316
150
1 004
155,6
84,3
6,9
8,8
16,4
9,2
3,9
55,8
o 20 40 60 80 100%
! Vanhuuseldls f=Tyokyvyttomyysel. f-l Perhe'eldke
Keskimddrdinen vakuutusmaksu, vakuutus-
maksutulo ia vastuuvelka
Keskimearainen Vakuutus- Vastuuvelka*2)
vakuutusmaksu 1) maksutulo*2) St.tZ.tggSo/" 1995
TEL 21,1
LEL 22,2
YEL 17,1
MYEL 10,1
TaEL 15,0
MEL 18,0
Yhteensi
1996 1995 milj. mk rnllj.rlk
155 100
14 300
1 130
140
210
1 600
172 500
20,6
21,8
17,9
8,3
15,0
18,0
2s 645
1 400
2 085
650
100
270
30 140
1) Tiiysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
20,2 % (1995) ia 20,4 "/. (1996)
Tvontekii6iden osuus oli TEL:ssa, LEL:ssa ia TaEL:ssa
4'% (1905) ia 4,3 "/" (1996). MEL:ssa tyontekijoiden
osuus oli I % (1995. 1996).
2) Peruslurva ja rekisteroity liseelaketurva
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15 - 64-vuotiaat yksityisen sektorin tyoeldke-
vakuutetut ja muu vastaavan ikdinen vdest<i
vuoden 1994 lopussa
Eliikkeellii
31 .1 2.1 994
Tyosuhde
vuonna 1 994
Tyosuhde
ennen
vuotta 1 994
Yksityisen sektorin tycisuhteessa olleet
eliikelain mukaan, 1 000 henkil<id
Kaikki TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL
'1985
1 986
1 987
1 988
1 989
1990
1991
1992
1 993
1 994
262
241
243
240
246
237
209
176
148
137
8
10
11
12
12
12
11
1t
11
151
157
162
169
176
180
179
174
175
171
227
219
209
199
192
187
180
174
167
157
413
408
416
432
459
452
346
228
147
178
928
910
915
924
951
945
836
691
585
592
10
10
10
299 000
Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tvoelakelainpiiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain kerran
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Yksityisen sektorin tyaisuhteessa olleetja sen piiriin tulleet
Tyosuhteessa olleet
2 000 000
1 500 000
.l 000 000
500 000
Piiriin tulleet
80 000
60 000
40 000
20 000
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
f-l Miehet f_l Naiset
Yksitvisen sektorin
tyosuhteessa olleet
Ensimmaisen kerran
vksitvisen seklorin
Oiiriiri tulleet
Vuonna 1994 yksityisen sektorin elakkeelle
siirtyneiden laskennallinen elakeprosentti
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki yksityiselld sektorilla
ty6skennelleel 42,1
- Tdysitehoiselle elAkkeelle
siirtyneet 51,2
- Vapaakirjaeltikkeelle
siirtyneet 19,6
Vain yksityiselld sektorilla
tytiskennelleel 48,4
- Ttiysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneet 52,3
- VapaakirjaelAkkeelle
siirtyneet 27,6
33,8
46,6
15,9
42,7
48,2
22,8
38,1
49,2
17,5
45,9
50,6
25,2
l l l J
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Yksityisen sektorin eliikemeno
palkoista vuosina 1995 -
Prosenttia palkoista
prosentteina
2040*
60
50
40
30
20
'10
1995 2000 2010 2020 2030 zuo
Liihde: Tyoeldkemenot vuosina 1 995 - 2040.
EtK. Monisteita 1 1, 1996.
Yksityisen sektorin eldkemeno vuonna 1995
31 ,2 mrd. mk
Osa-aika- ja Perhe-eldke
3,7 mrd.mk
0,6 mrd.mk
Ty6ttomyyseltike
'I 
,8 mrd.mk Vanhuuselake
15,8 mrd.mk
Tyokyvyttomyys-
elake
9.3 mrd.mk
:\. ,"F1,:
'f"r.5.--.
, ;. LEL
t
YEL
1..:.1....--.]
..:.1
a*1 r
i
TEL
l
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Yksityisen sektorin elekkeella olleet
eldkelaiin mukaan
1 000 henkiloa
900
800
700
600
500
400
300
200
'100
TEL 469 000
LEL 111 400
YEL 61 600
MYEL,SPVEL,LUKUL
LUTUL,LUEL 204 lOO
MEL 4 3OO
TaEL 400
Kaikki 850 700
1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1) Osa-aikaelake, rintamaveteraanien varhaiseleke ja' 
maatalouden erityiselakkeet
Vuoden 1995 lopussa yksityisen sektorin
eldkkeelli olleet elikelain mukaan
Muut 1)
Tyottomyys-
elake
Yksillollinen
varhaiseldke
Tvdkvvvtto-
myys'etAt<e
Varhennettu
vanhuus-
eltike
Vanhuus-
elake
Kaikki Alle65-vuotiaat Mediaani-ika
180 600
48 500
20 000
67,3
66,3
68,5
46 700
3 000
200
299 100
71,3
60,3
63,9
1
-t 
tL ]
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Yksityiseltd sektorilta vanhuus-, tydkyvyttrimyys-
tai tytittdmyyselSkettd saavien keskimddrdinen
kokonaiseldke 31 .1 2.1 995Mtdkk
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Kaikki TEL
I Yksityisen
sektorin
osuus *
LEL YEL MYEL TaEL MEL
Julkisen
sektori n
osuus *
Kansan-
elakkeen
OSUUS
Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
idn mukaan
1 000 henkiloA
70
60
50
40
30
20
10
60,1 rka-
ryhmii
1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
PylvEidn peiiillii ko. vuonna elakkeelle siirtyneiden mediaani-ika.
5S,
65
60
55
o4
59
54
-.1
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Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
eldkela!in mukaan
1 000 henkiloa
70
60
50
40
30
20
'10
Muut 1)
Tyott6myys-
elake
Yksil6llinen
varhaiselake
Tyokyvytto-
myyselEike
Varhennettu
vanhuuseldke
Vanhuusel6ke
Muut sai-
raudet
Mielenter-
veyden
hiiiriot
Tuki- ia lii-
kuntablinten
sairaudet
Verenkrerto-
el. sairaudet
1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1) Osa-aikaeltike, rintamaveteraanien varhaiselake Ja' 
maatalouden erityiselakkeet
Yksityiselld sektori lla al kaneet ty<ikyvytttimyys-
ellkkeet tydkyvyttiimyyden syyn mukaan
'I 000 elaketta
30
25
20
15
'10
5
_l
L
1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
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Tytikyvytt6myyseldkkeiden hylkaysprosentti
yksityisellS sektorilla ikdryhmittdin
WE: 55 - 59 v.
WE: 60 - 64 v.
TK: alle 55 v.
TK: 55 - 59 v.
TK: 60-64v
o//o
50
40
30
20
10
1990 91 92 93 94 95
Tyfikyvytt6myyselakkeiden hakemisaltti us
o/oo yksityiselle sektori I la i karyhm ittain, %"
60
50
40
30
20
10
TK: 60 - 64 v.
YVE: 55 - 59 v.
YVE: 60 - 64 v.
TK: 55 - 59 v.
TK: alle 55 v
1990 91 92 93 94 95
,t- -,.t- a t- - 
-
-t ! -
--l'
!!
Varsinainen
varhaiselake
Yksi16lliserlyarhaiselakkeen alaikaraja nousi 56 vuoteen
vuonna 1995.
ELAKETURVAKESKUKSEN MUITA TILASTOJA
Tyiielikeiiirjestelman tilastollinen vuoslkiria'
osat I ja ll
Yksityisen sektorin tyoelekeieriestelmen alue-
tilasto
Tytieldkemenotalasto alueittain
NeljEnnesvuositilasto
Kuukausitilasto
Tilasto Suomen elikkeensaaiista l)
Tilasto Suomen elSkkeensaailsta kunnlttain 1)
1 ) julkaistaan yhteistyossa Kansanel6kelaitoksen
kanssa
Lyhenteit6:
TEL
LEL
Ty6nte kijiiin eltrkelaki
Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6ntekiiai
elakelaki
Yrittaiien elakelaki
Maatalousyrittaiien elakelaki
Ereiden tyosuhteessa olevien taiteili,oiden ia
toimittajien elakelaki
Merimieselakelaki
Laki maatalousyritaiien sukupolvenvaihdos-
elakkeesta
YEL
MYEL
TaEL
IIIEL
SPVEL
LUKL Laki maatalousyritttiiien
LUTUL
LUEL
VEL
KVTEL
KiEL
Laki maatalousyrittajien luopumistuesta
Luopu mise lakelaki
Valtion elakelaki
Kunnallisten viranhaltiiain ja ty6ntekiiain
elakelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eltikelaki
F.G. Ldnnberg .l996 Kansikuva: Hannu NykAner
